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Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 607
ɏɊɈɇɈɅɈȽȱə ɉɈȾȱɃ 1991–2009 ɊɈɄȱȼ
16 ɥɢɩɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ: ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ. «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɊɋɊ […] ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɫɿɦ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɩɪɚɜɨ ʀɯ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.»
23 ɥɢɩɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɬɚɜɤɨɸ ȼ. ȱɜɚɲɤɚ ɡ 27 ɩɪɟ-
ɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɨɛɪɚɥɚ ɝɨɥɨɜɨɸ ȼɊ ɍɊɋɊ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɐɄ Ʉɉɍ Ʌ. Ʉɪɚɜɱɭɤɚ.
31 ɬɪɚɜɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ. Ȳʀ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɝɨɥɨɜɚ 
ȼɊ ɍɊɋɊ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɬɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ⱥɪɩɚɞ Ƚɶɨɧɰ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɠɟ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɞɧɿɜ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ 9 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɥɢ 
ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɤɨɧɫɭɥɶɫɶɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ, Ⱦɟɤɥɚ-
ɪɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɍ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɨɛɢɞɜɿ 
ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɚɠɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɧɲɢɧ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ Ɂɦɿɲɚɧɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɤɨɦɿɫɿɸ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞ Ɂɦɿɲɚɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɹɤɚ 
ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɨɦɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɿ, ɳɨ 
ɞɨɞɚɜɚɜɫɹ ɞɨ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2009 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 15 ɡɚɫɿɞɚɧɶ 
ɤɨɦɿɫɿʀ.
Ɍɪɚɜɟɧɶ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ ɦ. Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. ɍ 1993 ɪɨɰɿ ɫɬɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (ɝɨɥɨɜɚ ə. ɏɨɪɬɹɧɿ) ɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (ɝɨɥɨɜɚ Ɉ. ɋɿɥɶɰɟɪ-Ʌɢɤɨɜɢɱ).
5 ɥɢɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɊɋɊ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɋɬɚɬɭɫ ɉɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɧɚɣɜɢɳɨɸ 
ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɝɥɚɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ».
9 ɥɢɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɉɪɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
8 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɿɡɢɬɨɦ ɩɪɢɛɭɜ ɦɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ƚ. Єɫɟɧɫɶɤɿ. ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɩɟɪɲɢɦ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ȱ. ɉɥɸɳɟɦ, ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ 
ɍɊɋɊ ȼ. Ɏɨɤɿɧɢɦ. ɍ ɯɨɞɿ ɜɿɡɢɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɿɞ-
ɜɿɞɚɜ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɭ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɦɚɜ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ.
19–21 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɚɧɬɢɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɜɨɪɨɬɭ ɡ ɛɨɤɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɄɉɊɋ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜ-
Ɋɨɡɞɿɥ IV. 608 ׀
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɊɋɊ. 19 ɫɟɪɩɧɹ ɛɭɥɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɡ ɪɨɫ. ȽɄɑɉ).
19–20 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɣ ɫɟɫɿʀ ɩɟɪɲɨɸ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɋɊɋɊ ɡɚɫɭɞɢɥɚ ɞɿʀ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ «ȽɄɑɉ» ɿ ɜɢɫɥɨɜɢɥɚɫɹ ɡɚ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɛɨɪɧɨʀ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ.
24 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɚ ɫɟɫɿɹ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ 12-ɝɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ, ɧɚ 
ɹɤɿɣ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɨ Ⱥɤɬ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.
26 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɿɹ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɭɤɚɡ ɩɪɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɪɢɩɢ-
ɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɨɦɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
30 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ Ʌɟɧɿɧɚ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ.
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɿɜ.
17 ɜɟɪɟɫɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧ ɡɚ ɹɤɢɦ ɧɚɡɜɚ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ Ɋɚɞɹɧ-
ɫɶɤɚ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ» ɛɭɥɚ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɧɚ ɧɚɡɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ «ɍɤɪɚʀɧɚ».
27 ɜɟɪɟɫɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɿɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɝɨɥɨɞɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ. ɉɿɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɍɠɝɨɪɨɞ-
ɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ 4 ɜɟɪɟɫɧɹ, ɚ 14 ɜɟɪɟɫɧɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ 
«Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ» ɫɯɜɚɥɢɥɢ ɡɚɹɜɭ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ ɜɿɞɫɬɚɜɤɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɪɚɞɢ ɿ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. Ɂɚɹɜɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɛɥɚɫɧɟ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ Ɇɢɯɚɣɥɨɦ ȼɨɥɨɳɭɤɨɦ ɜɢɫɬɭɩɢɥɨ ɡ ɿɞɟєɸ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɨɞɿɣ ɛɭɥɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ ɤɪɚɸ. Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨɥɨɳɭɤ 31 ɜɟɪɟɫɧɹ ɧɚɩɢɫɚɜ 
ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ. 
5 ɠɨɜɬɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ, Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ ɿ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ ɫɩɿɥɤɭ ɭɝɨɪɰɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
27 ɠɨɜɬɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɍɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ 
Ʌɿɝɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɹɤɚ ɨɛєɞɧɚɥɚ 7 ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɤɪɚɸ (Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɋɥɨɜɚɰɶɤɟ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɦ. Ʌ. ɒɬɭɪɚ, ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɿɦɰɿɜ ɤɪɚɸ 
«ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ», Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ єɜɪɟʀɜ ɨɛɥɚɫɬɿ «Ɇɟɧɨɪɚ», «Ɋɭɫɫɤɢɣ Ⱦɨɦ», 
«Ɋɨɦɚ» ɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɨɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ). ȱɧɿɰɿɚɬɨɪ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɌɍɄɁ. 
Ʌɿɝɚ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɤɨɠɧɚ ɦɟɧɲɢɧɚ ɤɪɚɸ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. Ⱦɨ Ʌɿɝɢ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɪɭɦɭɧɫɶɤɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ ɤɪɚɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɿɞɟɸ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ.
31 ɠɨɜɬɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɋɶɨɦɚ ɫɟɫɿɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɿɜ ɏɏȱ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚ ɧɟɞɿɥɸ 1 ɝɪɭɞɧɹ 
ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɩɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɤɪɚɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ 
ɧɚɪɨɞɿɜ ɿ ɧɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɫɿɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 609
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ».
1 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɿ Ⱥɤɬ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 92,59% ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɿɜ, ɳɨ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨ-
ɫɭɜɚɧɧɿ. – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɢɦ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɛɨɪɿɜ ɫɬɚɜ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ Ʌ. Ʉɪɚɜɱɭɤ 
ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ – 
270.621. – ɇɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɿ 546.540 ɱɨɥɨɜɿɤ (78% ɞɨɪɨɫ-
ɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɜɢɫɥɨɜɢɥɢɫɹ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. – ɇɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɿ 
81,4% ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢɫɶ ɡɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɯ ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ
3 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɇɟɡɚɥɟɠɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɬɪɟɬɶɨɸ – ɩɿɫɥɹ ɉɨɥɶɳɿ ɿ Ʉɚɧɚɞɢ – ɜɢɡɧɚɥɚ 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ. 
4 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɥɨɫɹ ɩɟɪɲɟ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɭ Ʉɢєɜɿ – ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
6 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɿɡɢɬɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɩɪɟɦ’єɪ-
ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ƀ. Ⱥɧɬɚɥɥ. ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʌɟɨɧɿɞɨɦ Ʉɪɚɜɱɭɤɨɦ. ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɛɪɨɫɭɫɿɞɫɬɜɚ ɬɚ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ», ɹɤɢɣ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧ-
ɧɨɫɬɿ 16 ɱɟɪɜɧɹ 1996 ɪɨɤɭ.
7–8 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ Ȼɿɥɨɜɟɡɶɤɿɣ ɩɭɳɿ ɩɿɞ Ȼɪɟɫɬɨɦ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɡɭɫɬɪɿɱ ɉɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɪɚɜɱɭɤɚ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɿʀ Ȼɨɪɢɫɚ Єɥɶɰɢɧɚ ɿ ɝɨɥɨɜɢ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼєɥɚɪɭɫɶ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚ ɒɭɲɤɟɜɢɱɚ. ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ 
ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɯ Ⱦɟɪɠɚɜ (ɋɇȾ). Ⱦɟɪɠɚɜɢ-
ɱɥɟɧɢ ɋɇȾ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɩɥɢ-
ɜɚɥɢ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɿ ɭɝɨɞ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚ ɹɞɟɪɧɨɸ ɡɛɪɨєɸ ɬɚ ʀʀ ɧɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦ. 
10 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɯ Ⱦɟɪɠɚɜ.
11 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɞɨ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ 
ɋɊɋɊ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɋɇȾ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɋɊɋɊ) ɿ ɧɟ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɇɚɞɡɜɢɱɚɣ-
ɧɨɝɨ ɡ’ʀɡɞɭ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɋɊɋɊ. 
22 ɫɿɱɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ɍ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɬɟɚɬɪ ɿɦ. Ⱦ. ȱɣɣɟɲɚ
2 ɛɟɪɟɡɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – Ɂ ɩɨɞɚɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɪɚɜɱɭɤɚ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ-
ɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɩɨɫɚ-
ɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ – ɝɨɥɨɜɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ (ɇɚɪɨɞɧɢɣ Ɋɭɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ, Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɚɪɬɿɹ 
ɡɟɥɟɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ («Ɇɟɦɨɪɿɚɥɭ», Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤoʀ 
ɨɛɥɚɫɧoʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ «ɉɪɨɫɜɿɬɚ», 
Ɋɨɡɞɿɥ IV. 610 ׀
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɥɿɬɜ’ɹɡɧɿɜ ɿ ɪɟɩɪɟɫɨɜɚɧɢɯ, ɋɨɸɡɭ 
ɭɤɪɚʀɧɨɤ, Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɿɦ. Ɉ. Ɇɢɬɪɚɤɚ, ɋɩɿɥɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɋɩɿɥɤɢ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɝɚɡɟɬɢ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɭɬɜɨɪɢɥɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (ɍɇɊɁ). 
24 ɛɟɪɟɡɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ Ɇ. Ʉɪɚʀɥɨ.
24 ɛɟɪɟɡɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɥɨɫɹ ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ – ɩɟɪɲɚ ɬɚɤɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
29 ɤɜɿɬɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ 
ɨɛɪɚɧɢɣ Ⱦɦɢɬɪɨ Ⱦɨɪɱɢɧɟɰɶ.
29 ɤɜɿɬɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɚɤɨɪ-
ɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƀɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɍɭɪɹɧɢɰɸ.
25 ɱɟɪɜɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧ-
ɲɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɫɿɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɦɟɧɲɲɢɧɚɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ.
2–5 ɥɢɩɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – Ⱦɟɥɟɝɚɰɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ȱɜɚɧɨɦ ɉɥɸɳɟɦ 
ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɜɿɡɢɬ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɩɚɪɥɚ-
ɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ.
26 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɬɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɧɚɭɤ (ɇȺɇ) ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƀɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɫɬɚɜ ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɬɬɨ ɒɩɟɧɢɤ.
7 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1992 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɜɢɞɚɜ ɍɤɚɡ «ɉɪɨ 
ɪɟɮɨɪɦɭ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ». Ɂ 12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɹ ɮɭɧɤɰɿ-
ɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɛɥɹ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɨɛɿɝɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜɫɹ єɞɢɧɢɣ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɩɥɚɬɟɠɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɚɪɛɨɜɚɧɟɰɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜ ɝɨɬɿɜɤɨɜɨɦɭ ɨɛɿɝɭ 
ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɤɭɩɨɧ ɇɚɰɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
14 ɥɸɬɨɝɨ 1993 ɪɨɤɭ – ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɬɟɪɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɸ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ Єɜɪɨ-
ɪɟɝɿɨɧ», ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɥɚ ɣ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ. ɍ Ⱦɟɛɪɟɰɟɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɱɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ 
ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɦɿɧɿɫɬɪɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɨɥɶɳɿ, ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤɢ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ.
26–27 ɥɸɬɨɝɨ 1993 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ 
ɜɿɡɢɬ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ⱥɪɩɚɞɨɦ Ƚɶɨɧɰɟɦ, 
ɩɪɟɦ’єɪ – ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ Ƀ. Ⱥɧɬɚɥɥɨɦ, ɝɨɥɨɜɨɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ⱦ. ɋɚɛɚɞɟɦ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɜɿɡɢɬɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɫɩɿɥɶɧɟ Ʉɨɦɸɧɿɤɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɍɝɨɞɢ – ɩɪɨ ɫɩɿɜ-
ɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɩɪɨ ɩɭɧɤɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ; ɩɪɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪ-
ɞɨɧɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ; ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɿ ɩɪɢɣɨɦ ɨɫɿɛ ɱɟɪɟɡ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɬɚ ɿɧ. (ɜɫɶɨɝɨ 25 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ). 
26 ɤɜɿɬɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɜɢɞɚɜ ɭɤɚɡ «ɉɪɨ Ɇɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿʀ». Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ Ʉɚɛɦɿɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.
30 ɤɜɿɬɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (ɌɍȱɁ).
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 611
15 ɬɪɚɜɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ «Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɭɪɹɞ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ» ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ȱ. Ɍɭɪɹɧɢɰɟɸ.
2 ɱɟɪɜɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɬɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɟ Ʉɨɧɫɭɥɶɫɬɜɨ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ. Ƀɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ ȱ. Ɇɨɧɨɪɿ.
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ 
ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ.
5 ɠɨɜɬɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɨɜɭ ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɚ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ.
17 ɠɨɜɬɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 1100- 
ɪɿɱɱɸ ɜɿɞ ɞɧɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ. 
18 ɠɨɜɬɧɹ 1993 ɪɨɤɭ – ɍ ɦ. Ʉɢєɜɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ Ⱦɨɦɿ ɦɟɪ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ Ƚ. Ⱦɟɦɫɤɢ 
ɜɿɞɤɪɢɜ ɮɨɬɨɜɢɫɬɚɜɤɭ «Ɋɿɤ 1956».
2 ɛɟɪɟɡɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɟɦɿʀ ɿɦ. 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɹɦ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ȱɜɚɧɭ ɑɟɧɞɟɸ ɬɚ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨɦɭ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ɘɪɿɸ Ƚɟɪɰɭ.
4 ɛɟɪɟɡɧɹ 2004 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɥɢɳɭ ɉɟɪɟɱɢɧ ɧɚɞɚɧɨ 
ɫɬɚɬɭɫ ɦɿɫɬɚ.
9 ɛɟɪɟɡɧɹ 2005 ɪɨɤɭ – Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ Ɇɢɤɢɬɿ ɡɚ ɫɟɪɿɸ 
ɪɨɛɿɬ «Ɋɿɞɧɢɣ ɤɪɚɣ» ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɟɦɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ.
27 ɛɟɪɟɡɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ (ɩɟɪɲɢɣ ɬɭɪ). Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɛɨɪɿɜ ɭ 10 
ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ Ɉ. Ʉɥɢɦɩɭɲɚ. 
ȼ ɿɧɲɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɠɨɞɟɧ ɤɚɧɞɢɞɚɬ, ɜɿɞɬɚɤ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɟ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ.
10 ɤɜɿɬɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɞɪɭɝɢɣ ɬɭɪ) ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ: ɍɥɢɧɟɰɶ ȼɚɫɢɥɶ, Ɍɨɜɬ Ɇɢɯɚɣɥɨ, 
ɑɟɣɩɟɲ ɋɟɪɝɿɣ, ɍɫɬɢɱ ɋɟɪɝɿɣ, Ʉɨɪɲɢɧɫɶɤɢɣ ȱɜɚɧ, Ⱦɚɧɱɚ Ɇɢɯɚɣɥɨ. ȼ ɬɪɶɨɯ 
ɨɤɪɭɝɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ 167, 173, 176 ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɠɨɞɟɧ ɤɚɧɞɢɞɚɬ. ɉɿɫɥɹ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɨɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɥɚɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɰɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤ ɋɟɪɝɿɣ, Ɋɹɛɟɰɶ Ɇɢɯɚɣɥɨ, Ƚɪɚɛɚɪ Ɇɢɤɨɥɚ.
26 ɱɟɪɜɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɭɪɿ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɧɚɛɪɚɥɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɬɚ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ. 
ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɧɚɛɪɚɜ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ. 
26 ɱɟɪɜɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɝɨɥɨɜɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɭɪɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ ɡɞɨɛɭɥɢ 
ɋɟɪɝɿɣ ɍɫɬɢɱ ɿ ȼɿɤɬɨɪ Ȼɟɞɶ.
26 ɱɟɪɜɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – Ɇɿɫɶɤɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ Ɇ. ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɨɛɪɚɧɨ ɋ. Ɋɚɬɭɲɧɹɤɚ.
10 ɥɢɩɧɹ 1994 ɪɿɤ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɬɭɪ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɦɨɝɭ 
ɨɬɪɢɦɚɜ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ, ɧɚɛɪɚɜɲɢ 52,2% ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ ɛɭɥɚ ɜɿɞɞɚɧɚ ɡɚ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɪɚɜɱɭɤɚ (75% ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ).
10 ɥɢɩɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɭɪɿ ɜɢɛɨɪɿɜ ɝɨɥɨɜɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ 
ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ɋ. ɍɫɬɢɱ (52,2% ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ).
25 ɥɢɩɧɹ 1994 – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌ. Ʉɭɱɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɿɜ.
Ɋɨɡɞɿɥ IV. 612 ׀
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ɍ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɮɿɥɿɚɥ ɇɿɪɟɞɶɝɚɡɶɤɨɝɨ ɩɟɞɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
(ɍɝɨɪɳɢɧɚ) ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ. ɍ 1996 ɪɨɰɿ ɰɟɣ ȼɍɁ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ.
15 ɠɨɜɬɧɹ 1994 ɪɨɤɭ – ȼɩɟɪɲɟ ɜɢɣɲɥɢ ɜ ɨɛɿɝ ɩɨɲɬɨɜɿ ɦɚɪɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɬɢɜ Ⱦɟɪɠ-
ɡɧɚɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɲɬɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ.
27 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1994 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. ɋɜɚɥɹɜɿ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɦɚɫɨɜɢɯ ɩɨɯɨɜɚɧɶ ɜ’ɹɡɧɿɜ ɩɟɪɟ-
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨ Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ ɠɟɪɬɜɚɦ 
ɫɬɚɥɿɧɿɡɦɭ. 
4 ɤɜɿɬɧɹ 1995 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. Ʉɢєɜɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-
ɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɿɞ ɱɚɫ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
8 ɱɟɪɜɧɹ 1995 ɪɨɤɭ – Ɇɿɠ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞɨɦ Ʉɭɱɦɨɸ ɿ Ƚɨɥɨɜɨɸ 
ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ɇɨɪɨɡɨɦ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ 
«ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿ ɦɿɫ-
ɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɨʀ Ʉɨɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ». Ȼɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɨɫɚɞɚ Ƚɨɥɨɜɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
(ɈȾȺ), ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (ɊȾȺ).
10 ɥɢɩɧɹ 1995 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɈȾȺ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɋɟɪɝɿɹ ɍɫɬɢɱɚ.
9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1995 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɚɫɹ ɭɪɨɱɢɫɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿɹ ɜɫɬɭɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Ɋɚɞɢ 
Єɜɪɨɩɢ.
1 ɝɪɭɞɧɹ 1995 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɟ ɋɉ ɌɈȼ 
«Ɏɿɲɟɪ-Ɇɭɤɚɱɟɜɨ» – єɞɢɧɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɥɢɠɿ ɿ ɯɨɤɟɣɧɿ ɤɥɸɱɤɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ.
28 ɛɟɪɟɡɧɹ 1996 ɪɨɤɭ – Ɂɚɫɧɨɜɚɧɨ ɁȺɌ «Ⱥɜɬɨɩɨɪɬ-ɑɨɩ». ȼɚɧɬɚɠɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɚɥ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɡɚ 800 ɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɞɨɧɭ ɬɪɶɨɯ ɤɪɚʀɧ, ɫɬɚɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
28 ɱɟɪɜɧɹ 1996 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ.
2 ɜɟɪɟɫɧɹ 1996 ɪɨɤɭ – ȼ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɧɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɚɥɸɬɚ – ɝɪɢɜɧɹ. 
14–16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1996 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɭɱɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɿɡɢɬɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ⱥɪɩɚɞ Ƚɶɨɧɰ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡ ɩɪɨɦɨɜɨɸ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜ ɩɪɢɫɭɬ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɑɨɩ–Ɂɚɝɨɧɶ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɫɬɭ ɱɟɪɟɡ Ɍɢɫɭ, ɹɤɢɣ ɡ’єɞɧɭє ɍɤɪɚʀɧɭ 
ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɭɤɥɚɥɢ ɭɝɨɞɭ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɭɜɿɤɨ-
ɜɿɱɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɡɚɝɢɛɥɢɦ ɫɨɥɞɚɬɚɦ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɢɦ ɠɟɪɬɜɚɦ ɜɿɣɧɢ, ɬɚ 
ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɰɢɯ ɦɨɝɢɥ. 
7 ɛɟɪɟɡɧɹ 1997 ɪɨɤɭ – Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɩɨɟɬɭ ɉɟɬɪɭ ɋɤɭɧɰɸ ɡɚ ɡɛɿɪɤɭ ɩɨɟɡɿɣ 
«ɋɩɢɬɚɣ ɫɟɛɟ» ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɟɦɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ.
29 ɬɪɚɜɧɹ 1997 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɛɚɡɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɜɭɡɭ ɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɿɤɭɦɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɩɪɚɜɚ.
11–12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1997 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɚɥɟɪɿɣ ɉɭɫɬɨɜɨɣɬɟɧɤɨ 
ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɍɝɨɪɳɢɧɭ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɭɤɥɚɥɢ ɭɝɨɞɭ ɡ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 613
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. ɍɝɨɞɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɪɚɦɤɢ ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ.
13 ɝɪɭɞɧɹ 1997 ɪɨɤɭ – ɍ ɦ. Ʉɢєɜɿ ɭ ɍɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɭɪɨɱɢɳɿ (ɉɚɪɤɨɜɚ ɚɥɟɹ) ɜɿɞɤɪɢɬɨ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɢɣ ɡɧɚɤ ɜ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 1100 ɪɿɱɧɢɰɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɥɟɦɟɧ ɩɿɞ Ʉɢєɜɨɦ.
29 ɛɟɪɟɡɧɹ 1998 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɡɦɿɲɚɧɨɸ ɜɢɛɨɪɱɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɋɟɪɟɞ 30 ɩɚɪɬɿɣ, ɳɨ ɡɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɟɪɟɦɨɝɥɚ ɋȾɉɍ(ɨ). 
ȼ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɨɛɪɚɧɿ – ɇ. ɒɭɮɪɢɱ, Ƚ. ɋɭɪɤɿɫ, 
Ɇ. Ʉɨɜɚɱ, ȼ. Ɇɟɞɜɟɞɱɭɤ, ȼ. ɀɟɪɞɢɰɶɤɢɣ. Ɇɿɫɶɤɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɚ 
ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɋ. ɋɟɦɛɟɪɚ, ɚ ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɚ – ȼ. Ȼɚɥɨɝɭ.
9 ɤɜɿɬɧɹ 1998 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɧɢɣ ȱɜɚɧ ȱɜɚɧɱɨ.
27 ɤɜɿɬɧɹ 1998 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɶ ɩɟɪɲɿ ɪɨɛɨɱɿ ɜɿɡɢɬɢ ɧɨɜɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ɍɚɪɚɫɸɤɚ ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ ɬɚ ȼɚɪ-
ɲɚɜɢ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ.
1 ɬɪɚɜɧɹ 1998 ɪɨɤɭ – ɇɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɋɚɦɤɨɜɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ 
ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ. 
18 ɠɨɜɬɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɍɊ ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ ɭɬɜɨɪɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚ-
ʀɧɰɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɢɧɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
27–28 ɠɨɜɬɧɹ 1998 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ ɧɚɧɿɫ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɡɢɬ 
ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɭ. Ɂɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ ɡ ɝɥɚɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ Ⱥɪɩɚɞɨɦ Ƚɶɨɧɰɨɦ ɿ ɉɪɟɦ’єɪ-
ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ȼɿɤɬɨɪɨɦ Ɉɪɛɚɧɨɦ. ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɤɥɚɥɢ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ 
ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɧɟ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɟɧɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ. ɉɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡ ɩɪɨɦɨɜɨɸ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɦ. 
ɋɟɤɟɲɮɟɝɟɪɜɚɪ.
4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1998 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɨɱɚɜɫɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɣ ɩɚɜɨɞɨɤ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ-
ɡɜɿɜ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɠɟɪɬɜ ɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ 
810 ɦɥɧ. ɝɪɧ.
9 ɝɪɭɞɧɹ 1998 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ ɜɢɞɚɜ ɍɤɚɡɢ «ɉɪɨ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɡɨɧɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ», «ɉɪɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ». ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɡɚɤɨɧɢ (24 ɝɪɭɞɧɹ).
9 ɛɟɪɟɡɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɩɥɨɳɿ ɇɚɪɨɞɧɿɣ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ Ɍɚɪɚɫɭ 
ɒɟɜɱɟɧɤɭ (ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ – Ɇ. Ɇɢɯɚɣɥɸɤ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ – ȼ. Ʌɟɡɭ).
14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – Ɂ ɧɚɝɨɞɢ 60-ʀ ɪɿɱɧɢɰɿ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦ. ɏɭɫɬ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ Ʉɪɚɫɧɟ ɉɨɥɟ.
26 ɛɟɪɟɡɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ȼɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ Ɇɭɠɿʀɜɫɶɤɭ ɡɨɥɨɬɨɞɨɛɭɜɧɭ ɤɨɩɚɥɶɧɸ – ɩɟɪɲɭ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ʉɨɩɚɥɶɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɟ ɩɨɜɧɢɯ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɡɨɥɨɬɨ-
ɧɨɫɧɨʀ ɪɭɞɢ ɛɭɜ ɩɪɢɩɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɿ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ – ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɲɤɨɞɚ.
Ɋɨɡɞɿɥ IV. 614 ׀
7 ɤɜɿɬɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɭɱɚɫɬɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɭɱɦɢ ɬɚ ɉɪɟɦ’єɪ-
ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ȼɿɤɬɨɪɚ Ɉɪɛɚɧɚ ɜ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɧɨɜɨ-
ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ.
5 ɬɪɚɜɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɈȾȺ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ȼɿɤɬɨɪɚ Ȼɚɥɨɝɭ.
14–15 ɬɪɚɜɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ⱥɪɩɚɞ Ƚɶɨɧɰ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɧɟɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɿɣ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɩɪɨɜɿɜ 
ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɸ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ʌɟɨ-
ɧɿɞɨɦ Ʉɭɱɦɨɸ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ, ɨɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ 
ɜɿɞɜɿɞɚɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. 
24–27 ɱɟɪɜɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɩɪɨɯɨɞɢɜ V ɋɜɿɬɨɜɢɣ Ʉɨɧɝɪɟɫ ɪɭɫɢɧɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɧɚ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɬɚ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ «Ɂɜɟɪɧɟɧɧɿ 
V ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ ɪɭɫɢɧɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ» – ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ «ɪɭɫɢɧɿɜ» ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
21 ɠɨɜɬɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – Ɂ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿʀ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɈȾȺ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɐɟɧɬɪ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɧɲɢɧ.
31 ɠɨɜɬɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɬɭɪ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɭɥɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 13 ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɭɪɿ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɡɞɨ-
ɛɭɥɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ ɬɚ ɉɟɬɪɨ ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ. Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ ɧɚɛɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ 
54,5% ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ.
14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1999 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɬɭɪ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ. ɉɟɪɟɦɨɝɭ 
ɨɬɪɢɦɚɜ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ. ɉɨɧɚɞ 88% ɝɨɥɨɫɿɜ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɿ ɜɿɞɞɚɥɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɞɿɸɱɨɦɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ Ʌɟɨɧɿɞɭ Ʉɭɱɦɿ.
15 ɝɪɭɞɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɟ ɌɈȼ «Ƚɟɧɤɟɥɶ-
ɍɠɝɨɪɨɞ», ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹє ɦɢɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɧɨɜɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ.
25 ɫɿɱɧɹ 2000 ɪɨɤɭ – ɍ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌ. Ʉɭɱɦɢ ɥɿɞɟɪ ɌɍɄɁ Ɇ. Ʉɨɜɚɱ 
ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɿɞɟɸ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɬɢɫɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. Ȼɟɪɟ-
ɝɨɜɨ, ɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɭɝɨɪɰɿ ɤɪɚɸ. 
25–26 ɥɸɬɨɝɨ 2000 – ȼɿɡɢɬ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ȼɿɤɬɨɪɚ Ɉɪɛɚɧɚ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤɪɚʀɧɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ, ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɩ’ɹɬɨɝɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɭ 
Ɍɪɿɟɫɬ-Ʌɸɛɥɹɧɚ-Ȼɭɞɚɩɟɲ-Ʉɢʀɜ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
16 ɤɜɿɬɧɹ 2000 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 
97,9% ɜɢɛɨɪɰɿɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. ȼɨɧɢ ɫɯɜɚɥɶɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢɫɹ ɡɚ ɭɫɿ ɱɨɬɢɪɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ. ɇɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɛɭɥɢ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: 1) ɩɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɞɿɸɱɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɟɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; 2) ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɨʀ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɨɫɬɿ; 3) ɩɪɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɡ 450 ɞɨ 300; 4) ɩɪɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɞɜɨɯɩɚɥɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. ɇɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɜɤɢ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɧɚɞɚ-
ɜɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚɦ ɡɚɹɜɥɹɬɢ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ.
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 615
28–29 ɤɜɿɬɧɹ 2000 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɶɨ-
ɦɨɦɭ ɋɚɦɿɬɿ Ƚɥɚɜ ɞɟɪɠɚɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɜ ɦ. ɋɟɤɟɲɮɟɝɟɪɜɚɪ.
26 ɱɟɪɜɧɹ 2000 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɬɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɟ Ʉɨɧɫɭɥɶɫɬɜɨ ɋɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɤɨɧɫɭɥɨɦ ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ȱ. Ȼɚɪɬɨ.
19 ɠɨɜɬɧɹ 2000 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌ. Ʉɭɱɦɢ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚɞɚɧɨ ɫɬɚɬɭɫ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ.
21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2000 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɿɠɝɿɪ’ʀ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɩɨɟɬɨɜɿ 
ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɞɿɹɱɟɜɿ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ȼɚɫɢɥɸ Ƚɪɟɧɞɠɿ-Ⱦɨɧɫɶɤɨɦɭ, ɹɤɢɣ ɬɭɬ 
ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ.
24–25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2000 ɪɨɤɭ – ȼ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɡɭɫɬɪɿɱ ɝɥɚɜ ɭɪɹɞɿɜ ɤɪɚʀɧ-
ɱɥɟɧɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ (ɐЄȱ), ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɩɟɪɲɢɣ 
ɜɿɰɟ-ɩɪɟɦ’єɪ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɘɪɿɣ Єɯɚɧɭɪɨɜ ɨɛɝɨɜɨɪɢɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ ȼɿɤɬɨɪɨɦ Ɉɪɛɚɧɨɦ
4 ɛɟɪɟɡɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – ȼ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɫɬɚɥɚɫɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɚ ɩɨɜɿɧɶ, ɹɤɚ ɡɚ ɪɭɣɧɿɜɧɨɸ 
ɫɢɥɨɸ, ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɨɞɧɿ ɫɬɢɯɿʀ ɭɫɿɯ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ.
17 ɬɪɚɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɭ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɿɫɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ.
17 ɬɪɚɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɬɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɦ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ Ɇɿɠɪɟɝɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.
2 ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɈȾȺ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ Ƚɟɧɧɚɞɿɣ Ɇɨɫɤɚɥɶ.
27 ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – ɉɚɩɚ ȱoɚɧ ɉɚɜɥɨ II ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɡɢɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɛɟɚɬɢɮɿɤɭɜɚɜ 
ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ єɩɢɫɤɨɩɚ-ɦɭɱɟɧɢɤɚ Ɍɟɨɞɨɪɚ Ɋɨɦɠɭ (1911–1947), ɹɤɢɣ 
ɜ 1944–1947 ɪɨɤɚɯ ɛɭɜ ɝɨɥɨɜɨɸ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ.
5–14 ɝɪɭɞɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚ ɪɨɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
6–7 ɥɸɬɨɝɨ 2002 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɭ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ɏɟɪɟɧɰ Ɇɚɞɥ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɜ Ʉɢєɜɿ ɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ʌɟɨɧɿɞɨɦ Ʉɭɱɦɨɸ ɛɭɥɚ ɩɿɞɩɢ-
ɫɚɧɚ ɧɢɡɤɚ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɏɟɪɟɧɰ Ɇɚɞɥ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɡɭɫɬɪɿɜɫɹ 
ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ Ⱥɧɚɬɨɥɿєɦ Ʉɿɧɚɯɨɦ, ɡ ɹɤɢɦ ɪɚɡɨɦ ɩɪɢ-
ɣɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɪɨɱɢɫɬɨɦɭ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɜ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨ. Ƚɥɚɜɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɭɫɬɪɿɜɫɹ 
ɡ єɩɢɫɤɨɩɚɦɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɰɟɪɤɨɜ ɿ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
31 ɛɟɪɟɡɧɹ 2002 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɡɦɿɲɚɧɨɸ 
ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ 
ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ȼȻ ȼ. ɘɳɟɧɤɚ «ɇɚɲɚ ɍɤɪɚʀɧɚ», ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ 36,6% 
ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ. ȼ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɚɥɥɢ – ɋɟɪɝɿɣ 
Ɋɚɬɭɲɧɹɤ, ȼɿɤɬɨɪ Ȼɚɥɨɝɚ, ȱɲɬɜɚɧ Ƚɚɣɞɨɲ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɟɦɟɧɹɲ, Ɇɢɯɚɣɥɨ 
ɋɹɬɢɧɹ, Ɉɪɟɫɬ Ʉɥɢɦɩɭɲ. Ɇɿɫɶɤɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɨɛɪɚɧɨ ɋɟɪɝɿɹ 
Ɋɚɬɭɲɧɹɤɚ, ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɚ – ȼɿɤɬɨɪɚ Ȼɚɥɨɝɭ. 
Ɋɨɡɞɿɥ IV. 616 ׀
8 ɜɟɪɟɫɧɹ 2002 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɢɛɨɪɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɋɟɪɝɿɣ Ɋɚɬɭɲɧɹɤ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɿ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɿɫɶɤɢɦ 
ɝɨɥɨɜɨɸ ɨɛɪɚɧɨ ȼɿɤɬɨɪɚ ɉɨɝɨɪєɥɨɜɚ.
16 ɜɟɪɟɫɧɹ 2002 ɪɨɤɭ – Ɂɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɰɿʀ «ɉɨɜɫɬɚɧɶ, 
ɍɤɪɚʀɧɨ!», ɤɨɥɢ ɧɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɩɥɨɳɿ ɜ ɦ. Ʉɢєɜɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɫɬɨɬɢɫɹɱɧɢɣ 
ɦɿɬɢɧɝ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.
27 ɜɟɪɟɫɧɹ 2002 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɭɱɦɢ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
ɈȾȺ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ɋɿɡɚɤɚ ȱ. 
1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2003 ɪɨɤɭ – Ɇɿɠ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜɜɟɞɟɧɨ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
(ɬɨɛɬɨ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ) ɜɿɡɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ. 
23 ɝɪɭɞɧɹ 2003 ɪɨɤɭ – ȼɢɣɲɨɜ ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʌ. Ʉɭɱɦɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ», ɹɤɢɦ ɛɭɥɨ ɡɦɿɳɟɧɨ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɦɿ ɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɥɨɜɭ ȼ. ɉɟɬɶɨɜɤɭ. Ɍɚɤ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɚ ɟɩɨɩɟɹ», 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɛɨɪɚɦɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɚ. ɐɿ ɜɢɛɨɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɡɜɚɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɛɪɭɬɚɥɶɧɿɲɢɯ ɡɚ ɜɫɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɛɢɬɬɹɦ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ, ɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹɦ ɛɸɥɟ-
ɬɟɧɿɜ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɛɨɪɿɜ, 
ɮɚɥɶɲɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɰɿɜ. ȼɢɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ 18 
ɤɜɿɬɧɹ 2003 ɪɨɤɭ. Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɜɢɛɨɪɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɛɨɪɿɜ: ȼɫɶɨɝɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɜ 38.991 ɜɢɛɨɪɟɰɶ. ɇɭɫɟɪ 
ȿ. ɧɚɛɪɚɜ 17.414 ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɚɛɨ 44,69%, (ɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶ ɜɢɛɨɪɿɜ), Ȼɚɥɨɝɚ 
ȼ. – 12.282 ɝɨɥɨɫɢ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɚɛɨ 31,49%, ɒɟɜɱɟɧɤɨ ȼ. – 232 ɝɨɥɨɫɢ, ȱɜɚ-
ɧɢɰɶɤɚ Ƚ. – 139, ɋɜɢɪɢɞɚ ȼ. – 116, Ȼɭɪɧɚɞɡɚ ȼ. – 17. ɇɟɞɿɣɫɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ 6.926.
31 ɠɨɜɬɧɹ 2004 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɬɭɪ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɭɥɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 26 ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ. Ⱦɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɭɪɭ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ 
ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɬɚ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɭɪɿ ȼɿɤɬɨɪ 
ɘɳɟɧɤɨ ɨɬɪɢɦɚɜ 46,84% ɝɨɥɨɫɿɜ, ɚ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ – 37,94%.
21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2004 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɬɭɪ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɛɨɪɿɜ ɛɭɥɢ ɫɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ȼɿɤɬɨɪɚ əɧɭ-
ɤɨɜɢɱɚ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɜ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ.
22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ – 8 ɝɪɭɞɧɹ 2004 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ «ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ». 
ȼɨɧɚ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɨɩɨɡɢɰɿʀ (ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ, ɘɥɿɹ 
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɨɪɨɡ, Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ʉɿɧɚɯ) «Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿɜ 
ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ» ɿ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ».
26 ɝɪɭɞɧɹ 2004 ɪɨɤɭ – ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɨɛɪɚɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɭɪɭ).
23 ɫɿɱɧɹ 2005 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. Ʉɢєɜɿ, ɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɿɧɚɜɝɭɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɚ ȼɿɤɬɨɪɚ ɘɳɟɧɤɨ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɏɟɪɟɧɰ Ɇɚɞɥ 
ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ Ɏɟɪɟɧɰ ɒɨɦɨɞɶɿ. Ɏɟɪɟɧɰ Ɇɚɞɥ ɡɚɩɪɨɫɢɜ 
ɧɨɜɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɿɡɢɬ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
4 ɥɸɬɨɝɨ 2005 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼɿɤɬɨɪɚ ɘɳɟɧɤɚ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
ɈȾȺ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ȼɿɤɬɨɪɚ Ȼɚɥɨɝɭ.
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 617
17 ɥɸɬɨɝɨ 2005 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɘɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɨ ɉɨɥɿɬɢɱɧɭ 
ɩɚɪɬɿɸ «ɄɆɄɋ» – ɉɚɪɬɿɸ ɭɝɨɪɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɭ ɨɱɨɥɢɜ Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɜɚɱ.
24 ɛɟɪɟɡɧɹ 2005 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɘɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɨ Ⱦɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɧɭ ɩɚɪɬɿɸ ɭɝɨɪɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɭ ɨɱɨɥɢɜ ȱ. Ƚɚɣɞɨɲ.
7 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼ. ɘɳɟɧɤɚ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ ɈȾȺ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ɉɥɟɝɚ Ƚɚɜɚɲɿ.
1 ɫɿɱɧɹ 2006 ɪɨɤɭ – «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɡɭɩɢɧɢɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ. 
3 ɫɿɱɧɹ 2006 ɪɨɤɭ – Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɜɿɞɧɨɜɢɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɞɥɹ ɡɚɯɿɞɧɢɯ 
ɿɦɩɨɪɬɟɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɍɤɪɚʀɧɭ.
26 ɛɟɪɟɡɧɹ 2006 ɪɨɤɭ – Ⱦɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɩɨɞɨɥɚɜɲɢ 3% ɛɚɪ’єɪ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ – Ȼɥɨɤ «ɇɚɲɚ ɍɤɪɚʀɧɚ», Ȼɥɨɤ ɘ. Ɍɢɦ-
ɨɲɟɧɤɨ, ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɇɚɪɨɞɪɢɣ ɛɥɨɤ Ʌɢɬɜɢɧɚ, ɄɆɄɋ ɉɍɍ, Ⱦɉɍɍ. 
ȼ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɪɚɞɿ ɛɭɥɚ ɭɬɜɨɪɟɧɚ єɞɢɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɚɥɿɰɿɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «ɲɢɪɨɤɚ ɤɨɚɥɿɰɿɹ») ɞɨ ɹɤɨʀ ɭɜɿɣɲɥɚ ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, 
ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɛɥɨɤ Ʌɢɬɜɢɧɚ, ɋɉɍ, ɄɆɄɋ ɉɍɍ, Ⱦɉɍɍ, ȼȻ «ɇɚɲɚ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɬɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ȻɘɌ. ȼ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɛɥɨɤ Ʌɢɬɜɢɧɚ ɿ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ȼɥɨɤɭ ɘ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ.
7 ɱɟɪɜɧɹ 2006 ɪɨɤɭ – ɍ ɦ. Ȼɭɞɚɩɟɲɬ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɫɜɹ-
ɱɟɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ.
23 ɠɨɜɬɧɹ 2006 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɸɜɿ-
ɥɟɣɧɢɯ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚɯ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɡ ɧɚɝɨɞɢ 50-ɨʀ ɪɿɱɧɢɰɿ Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ 1956 ɪɨɤɭ. Ƚɥɚɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɨɜɿɜ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨ-
ɜɨɪɢ ɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʌɚɫɥɨ ɒɨɣɨɦɨɦ. 
7 ɛɟɪɟɡɧɹ 2007 ɪɨɤɭ – Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɪɚɞɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ V ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ 
ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ № 241 «ɉɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɪɭɫɢɧ».
2 ɤɜɿɬɧɹ 2007 ɪɨɤɭ – ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɜɢɞɚɜ ɭɤɚɡ ɩɪɨ ɪɨɡɩɭɫɤ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɪɨ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ. ɉɿɞɫɬɚɜɚ – ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ. ȼɢɛɨɪɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ 30 ɜɟɪɟɫɧɹ 
2007 ɪɨɤɭ.
10 ɥɢɩɧɹ 2007 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ʌɚɫɥɨ ɒɨɣɨɦ ɩɪɢɣɧɹɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪɚ ɘɳɟɧɤɨ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɜ Ȼɭɞɚ-
ɩɟɲɬɿ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɟɬɭ Ɍɚɪɚɫɭ ɒɟɜɱɟɧɤɭ.
12 ɜɟɪɟɫɧɹ 2007 ɪɨɤɭ – ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɢɧ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ ɡɛɿɪɤɭ ɩɨɟɡɿɣ ɜɢɞɚɬ-
ɧɨɝɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɒɚɧɞɨɪɚ ɉɟɬɟɮɿ (ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ) ɬɚ 
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ).
30 ɜɟɪɟɫɧɹ 2007 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨ-
ɩɨɪɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ȼɿɞ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɚ ɩɚɪɬɿɣɧɢɦɢ ɫɩɢɫɤɚɦɢ ɨɛɪɚɧɿ: ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ 
Ⱥɪɠɟɜɿɬɿɧ (ɇɍ – ɇɋ), ȱɝɨɪ Ʉɪɿɥɶ (ɇɍ – ɇɋ), ȼɚɫɢɥɶ ɉɟɬɶɨɜɤɚ (ɇɍ – ɇɋ), 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɟɦɟɧɹɲ (ȻɘɌ), ȿɞɭɚɪɞ Ɇɚɬɜɿɣɱɢɤ (ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ), ɋɟɪɝɿɣ 
Ɇɨɲɚɤ (ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ), ɇɟɫɬɨɪ ɒɭɮɪɢɱ (ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ), ȼɿɤɬɨɪ ɉɢɧ-
ɡɟɧɢɤ (ȻɘɌ).
Ɋɨɡɞɿɥ IV. 618 ׀
13 ɫɿɱɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ʌɚɫɥɨ ɒɨɣɨɦ ɩɪɢʀɡɞɢɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɧɚ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. ȼ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɜɿɡɢɬɭ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɛɭɥɢ ɨɫɜɿɬɹɧ-
ɫɶɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ ɤɪɚɸ.
5 ɥɸɬɨɝɨ 2008 ɪɨɤɭ – ɍ ɀɟɧɟɜɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɜɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ 
ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɹɤɢɣ ȼɊ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ 10 ɤɜɿɬɧɹ 2008 
ɪɨɤɭ.
5 ɛɟɪɟɡɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɛɚɫɬɿɨɧɿ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɚɦɤɭ ɧɚ 14-ɦɟɬɪɨɜɢɣ ɩɨɫɬɚɦɟɧɬ 
ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɜɨɦɟɬɪɨɜɭ ɛɪɨɧɡɨɜɭ ɮɿɝɭɪɭ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɨɪɥɚ Ɍɭɪɭɥɚ, ɜɚɝɚ 
ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚє 850 ɤɝ, ɚ ɪɨɡɦɚɯ ɤɪɢɥ ɭ 5 ɦɟɬɪɿɜ. 
9 ɛɟɪɟɡɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɦɚɣɫɬɪɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ȼɚɫɢɥɸ ɋɿɞɚɤɭ 
ɡɚ ɫɟɪɿɸ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɨʀ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɟɦɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦ. Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ.
16 ɬɪɚɜɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɫɬɚє 152 ɱɥɟɧɨɦ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪ-
ɝɿɜɥɿ (ɋɈɌ). 
7 ɥɢɩɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɍ ɩɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ ɜɿɡɢɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ Ʌɚɫɥɨ ɒɨɣɨɦ ɜɿɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ 
ɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪɨɦ ɘɳɟɧɤɨ, ɧɚ ɹɤɢɯ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸ-
ɜɚɥɢɫɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ȼɟɪɯɧɶɨʀ Ɍɢɫɢ ɦɚɥɢɯ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫ-
ɬɚɧɰɿɣ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ.
18 ɥɢɩɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɧɚɣɜɢɳɿɣ ɜɟɪɲɢɧɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ Ʉɚɪɩɚɬ – Ƚɨɜɟɪɥɿ (Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, 2061 ɦ. ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɭ ɤɨɦ-
ɩɨɡɢɰɿɸ «Ɍɪɢɡɭɛ» ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɟɥɢ ɡ ɦɚɪɦɭɪɭ, ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɬɪɢ ɦɟɬɪɢ ɡ ɜɚɝɨɸ 
700 ɤɝ. ɇɚ ɱɟɫɬɶ 18-ɪɿɱɱɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (16 ɥɢɩɧɹ 1990 ɪɿɤ).
21 ɥɢɩɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɇɚ ȼɟɪɟɰɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɥɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɨɝɨ ɡɧɚɤɭ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ 
ɱɟɪɟɡ Ʉɚɪɩɚɬɢ. ɋɢɦɜɨɥɿɡɭє ɜɿɧ ɿɫɬɨɪɿɸ ɭɝɨɪɰɿɜ ɜɿɞ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ 
ɱɚɫɿɜ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɭ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ 
ɛɚɫɫɟɣɧ. ɐɟ ɫɟɦɢɦɟɬɪɨɜɢɣ ɦɨɧɭɦɟɧɬ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɿɡ ɫɟɦɢ ɦɚɫɢɜɧɢɯ 
ɤɚɦ’ɹɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɜɚɝɨɸ 60 ɬɨɧɧ, ɳɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶ ɫɿɦ ɞɚɜɧɶɨɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɥɟɦɟɧ, ɤɨɬɪɿ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɱɟɪɟɡ Ʉɚɪɩɚɬɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɰɶɨɝɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɫɤɭɥɶɩ ɬɨɪ 
ɉɟɬɪɨ Ɇɚɬɥ. Ɂɚ ɡɚɞɭɦɨɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɦɨɧɭɦɟɧɬ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɜɨɪɨɬɚ ɦɿɠ ɋɯɨɞɨɦ 
ɬɚ Ɂɚɯɨɞɨɦ.
21 ɥɢɩɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɇɚ ȼɟɪɟɰɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɥɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɨɛɨɪɨɧɰɹɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɦɨɧɭɦɟɧɬɭ є ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɬɟɩɚɧ ɒɨɥɬɟɫ. ȼɿɧ ɫɬɜɨɪɢɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɡ ɬɪɶɨɯ ɩɿɥɨɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹ ɯɪɟɫɬɨɦ. Ɍɚɤɢɦ, ɱɢɧɨɦ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɦɚє 
ɜɢɝɥɹɞ ɤɚɩɥɢɰɿ, ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɤɭɛ ɿɡ ɱɨɪɧɨɝɨ ɚɧɞɟɡɢɬɭ, ɳɨ 
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɜɿɜɬɚɪ. ɇɚ ɤɭɛɿ ɧɚɩɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ «ɇɚ 
ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɝɟɪɨʀɜ, ɹɤɿ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀɦ ɠɢɬɬɹɦ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɬɚ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ».
19 ɫɟɪɩɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ʌɚɫɥɨ ɒɨɣɨɦ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦ. 
Ȼɟɪɟɝɨɜɨ, ɞɟ ɩɪɢɣɧɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɿ ɞɧɹ ɋɜ. ɋɬɟɮɚɧɚ. 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɨ 2009 ɪɨɤɭ) ׀ 619
26 ɫɟɪɩɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ȼ Ʉɢєɜɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɞɛɢɬɬɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɬɚ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟ-
ɦɨɠɰɿɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɰɿʀ «7 ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɭɞɟɫ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɞɨ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɿɞ-
ɧɟɫɟɧɨ ɨɡɟɪɨ ɋɢɧɟɜɿɪ ɧɚ Ɇɿɠɝɿɪɳɢɧɿ (Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ).
25 ɠɨɜɬɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ Ⱦɪɭɝɢɣ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫ ɪɭɫɢɧɿɜ ɭ Ɇɭɤɚ-
ɱɟɜɿ, ɹɤɢɣ ɭɯɜɚɥɢɜ «Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɤɬɚ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ». 
27 ɥɸɬɨɝɨ 2009 ɪɨɤɭ – ɇɚ 23-ɦɭ ɩɥɟɧɚɪɧɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɫɟɫɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɪɚɞɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɪɚɩɨɪ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɚɩɨɪ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɦɚє 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: ɞɜɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ, ɠɨɜɬɚ ɿ ɛɥɚɤɢɬɧɚ, ɫɦɭɝɢ ɡ ɝɟɪɛɨɦ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɥɿɜɨɦɭ ɤɭɬɿ – ɛɭɪɢɣ ɜɟɞɦɿɞɶ ɧɚ ɫɢɧɶɨ-
ɠɨɜɬɨɦɭ ɬɥɿ. 
14–15 ɛɟɪɟɡɧɹ 2009 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚ 70-ɪɿɱɱɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ʀʀ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɨɦ 
ȼɨɥɨɲɢɧɨɦ. ȼ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɹɯ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɦɭ ɉɨɥɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦ. ɏɭɫɬ (Ɂɚɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ.
28 ɤɜɿɬɧɹ 2009 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ʌɚɫɥɨ ɒɨɣɨɦ ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ 
ɘɳɟɧɤɨ ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ. Ƀɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭє 
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ ɿ ɇȺɌɈ, ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ Ƚɨɥɨɞɨɦɨɪɭ – ɡɧɚɤ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɶ 
ɠɟɪɬɜ ɝɨɥɨɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
17 ɠɨɜɬɧɹ 2009 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭɪɨɱɢɫɬɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ 20-ɣ 
ɪɿɱɧɢɰɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɋɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɡɛɨɪɢ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɜɟɬɟɪɚɧɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɫɿɯ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɟɬɟɪɚɧɢ Ɋɭɯɭ ɛɭɥɢ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ «20 ɪɨɤɿɜ 
ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɋɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ» ɬɚ «Ⱦɨɛɥɟɫɬɿ ɿ ɱɟɫɬɿ».
19 ɠɨɜɬɧɹ 2009 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɜɢɛɨɪɱɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ ɡ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 17 ɫɿɱɧɹ 2010 ɪɨɤɭ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɜɢɛɨɪɱɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɨ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ 6 ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ: № 69 (ɰɟɧɬɪ – ɦ. 
ɍɠɝɨɪɨɞ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɤ-ɬɶ ɜɢɛɨɪɰɿɜ – 156,6 ɬɢɫ.), № 70 (ɰɟɧɬɪ ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɨ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɤ-ɬɶ ɜɢɛ. – 141,4 ɬɢɫ.), № 71 (ɰɟɧɬɪ – ɦ. ɋɜɚɥɹɜɚ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ 
ɤ-ɬɶ ɜɢɛ. – 143,3 ɬɢɫ.), № 72 (ɰɟɧɬɪ – ɦ. ɏɭɫɬ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɤ-ɬɶ ɜɢɛ. – 168,7 
ɬɢɫ.), № 73 (ɰɟɧɬɪ ɦ. Ɍɹɱɿɜ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɤ-ɬɶ ɜɢɛ. – 197,1 ɬɢɫ.), № 74 (ɰɟɧɬɪ 
– ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɟ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɤ-ɬɶ ɜɢɛ. – 148,5 ɬɢɫ.).
27–28 ɠɨɜɬɧɹ 2009 ɪɨɤɭ – Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɤɪɚɸ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚ 65-ɬɭ ɪɿɱɧɢɰɸ ɜɢɡɜɨ-
ɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɿɞ ɮɚɲɢɫɬɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜ. ȼɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɬɚ 
ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɜɿɬɿɜ ɞɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɿɜ ɡɚɝɢɛɥɢɦ ɜɨʀɧɚɦ-ɜɢɡɜɨɥɢɬɟɥɹɦ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 
ɭ ɜɫɿɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɲɚɧɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɉɚɝɨɪɛɿ 
ɋɥɚɜɢ ɬɚ ɛɿɥɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ȼɨʀɧɚɦ-ɜɢɡɜɨɥɢɬɟɥɹɦ, ɳɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ.
12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2009 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɩɨɟɬɭ-
ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɟɪɭ ɒɚɧɞɨɪɭ ɉɟɬɟɮɿ. ɉɚɦ’ɹɬɧɢɤ є ɩɨɞɚɪɭɧɤɨɦ ɦ. Ȼɭɞɚɩɟɲɬ 
ɦɿɫɬɭ ɩɨɛɪɚɬɢɦɭ ɦ. Ʉɢєɜɭ.
